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Fig.2 Schlieren photographs showing streamwise vortices generated by altemating




Fig.3 Schlieren photographs showing streamwise vortices and cavity-induced periodic

















Fig.5 Hot-wire measurements across streamwise vortices at $x=70\mathrm{m}\mathrm{m}:(\mathrm{a})$ time mean
mass flux, (b) r.m.s. $\mathrm{o}\mathrm{f}\mu$-fluctuation, (c) selected spectral components.
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(a) $(x,y)=(70,-1)$ (b) $(x,y)=(70,-3)$
$\mathrm{A}\ovalbox{\tt\small REJECT}\#$
(c) $(x,y)=(70, -7)$ (d) $(x,y)=(70, -9)$
Fig 6Power spectra $\mathrm{o}\mathrm{f}\mu$-fluctuations in streamwise vortices.
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